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摘要 
随着我国近年来经济的飞速发展，价格机制改革一直是政府关注的重要问
题，同时它也是改革的重点与难点。其中，成品油价格机制问题具有非常突出
的典型性。作为一个石油消费大国，我国的成品油定价机制经过了数次改革，
然而目前现行的成品油定价机制依然存在着较多突出性的问题，如国内油价受
到国际油价波动的影响，常常会出现油价相较于国际涨跌滞后和“油荒”等现象,
严重地影响了我国成品油交易市场的正常、高效运行。对此，我国成品油定价
机制亟待改革。在世界经济一体化的今天，解决我国成品油价格机制问题已然
不能局限于本国、本地区范围内，而应该以全球作为背景，合理借鉴其他国家
成功的经验与实例，结合本国、本地区经济及政策等具体国情，进行行之有效
的改革。 
本研究主要包括五个方面的内容：第一章绪论主要对本研究的背景、意义、
国内外研究现状、研究思路及创新点进行了介绍与阐述；第二章主要解释了原
油与成品油之间的关系，介绍了国际石油市场的价格形成机制和类型，并概括
了影响成品油价格形成的因素；第三章主要是概述了我国成品油定价机制经历
的发展过程，着重分析了我国现行成品油价格体制的成效和存在的问题；第四
章通过对美国及日本两个发达国家的成品油价格定价机制的分析研究，总结出
对我国成品油定价机制改革的借鉴经验与启示；第五章从引入市场公平竞争，
培育多元化市场、改革政府调控模式，转变政府干预机制、发展石油安全储备，
争夺国际定价权、转变经济增长方式，促进节能降耗、设立独立的成品油价格
规制机构等五个方面提出中国成品油定价机制改革的政策建议。最后结论部分
则是对我国成品油定价机制面临的问题和解决的措施作出了总结。 
 
 
关键词：国际原油；成品油定价；石油储备；改革 
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 Abstract 
With the rapid development of our country's economy in recent years, the price 
mechanism reform has always been an important issue,and it also is the focus and 
difficulty of the reform. Among them, the refined oil price mechanism has a very 
prominent typicality. As a major power consumption,China's refined oil pricing 
mechanism after several reforms, however, the current oil pricing mechanism still 
exists some prominent problems, such as the effects often occur "oil shortage" 
phenomenon, when the domestic oil prices is influenced by the international oil 
price,what has seriously affected China's refined oil market's normal and efficient 
operation. In this regard, China's refined oil pricing mechanism in need of reform. In 
today's world economic integration, solving the problem of oil product pricing 
mechanism, which is not limited to the country, can not be confined to their own 
already, within the scope of the region, but should be global as the background, the 
experience of other countries reasonably successful experiences and examples of 
their own countries, the region's economic and policy and other specific conditions, 
be effective oil price reform. 
This study includes five aspects: The first chapter focuses on the research 
background, significance, research status, research ideas and innovations are 
introduced and explained;The second chapter mainly explains the relationship 
between crude oil and product oil, introduces the international oil market price 
formation mechanism and types, and summarizes the factors affecting the formation 
of prices of refined petroleum products; the third chapter The third chapter mainly 
summarizes the development of the refined oil pricing mechanism in our country 
through, emphatically analyzes the current system of product oil price effects and 
problems;The fourth chapteranalyzes the US oil prices and Japan countries Pricing 
mechanisms, and summed up the refined oil pricing mechanism reform to our 
country draw lessons from experience and enlightenment;In the fifth chapter,some 
policy suggestions including fair competition, foster market diversification, reform 
government regulation mode, the transformation of government intervention 
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mechanism, to compete internationally pricing, the transformation of economic 
growth mode and promote energy conservation, set up independent of the refined oil 
price regulation agencies are put forward. The final conclusion part made a summary 
ofthe questions which the refined oil pricing mechanism of our country faces and the 
solution measures solving it. 
 
 
Keywords: international crude oil; refined oil pricing; oil reserves; reform 
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一、绪论 
 1 
一、绪论 
（一）研究背景及意义 
石油作为当今世界发展中必不可少的战略资源和基础资源，在某种程度上
直接关系着现代人类生产生活和社会文明的发展历程，是国民经济运行中的一
项最为重要的基础保障性能源，与国家的经济发展、国防安全建设和人民日常
生活等方面都息息相关，可以说，石油在能源总量中占据了主导地位，掌控着
一个国家的政治、经济和军事命脉。 
随着经济全球化的不断深入，我国石油行业迎来了新的发展机遇，同时也
面临着更为激烈的国内外市场竞争。近年来，我国石油消费需求快速增加，国
内生产企业炼化石油量已无法满足国内石油消费水平，中国已经成为石油进口
大国。按照中国石油集团经济技术研究院 2015 年发布的年度《国内外油气行业
发展报告》显示，2014 年我国的石油表观消费量（当年生产量加上净进口量）
超过 5.18 亿吨，石油净进口量约为 3.08 亿吨，石油对外依存度达到 59.5%，
中国已经是继美国之后的世界第二大石油消费国。因此，石油资源的明暗争夺
以及国际原油价格的波动，不仅牵扯到百姓的衣食住行，更关系到国家的长远
发展。 
图 1-1 2005 年-2015 年中国石油对外依赖度比例 
 
数据来源：钱兴坤.  国内外油气行业发展报告. 2015 
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但是，2008 年受美国次贷危机影响，并由此引发的国际金融危机爆发，全
球的实体经济遭受重创，国际原油价格也拉起了剧烈波动的帷幕。按照相关数
据显示，21世纪初期，国际原油价格维持在每桶 20美元左右，但到了 2008 年，
WTI已经上窜至每桶 140 多美元历史最高位，然而到 2009 年初，急剧下滑至
每桶 30 多美元，跌幅超过了 70%，创 2003 年 12 月以来的新低点，这再一次
显示出了国际原油价格的大幅波动特点。此后，随着各国行政干预后，世界经
济得到了缓慢复的复苏，国际原油价格又开始逐渐回升，2010 年底油价开始朝
着每桶 80美元上方靠近，在 2011年又持续攀升到每桶 120 美元，但受到供应
过剩需求不振等诸多方面影响，2013 年油价重新下滑到每桶 100 美元附近，
2014-2015 年又再度下跌至 50 美元左右，跌幅高达 58%。由图可见，国际原油
价格波动冲击影响剧烈。虽然经历了多项改革措施，但在近年来国际原油价格
的大幅波动下，我国国内成品油市场定价机制却依然屡遭诟病。 
 
图 1-2 1995 年-2015 年国际原油价格走势图 
 
数据来源：隆重石化.搜狐财经.http://gold.hexun.com/cl/ 
 
由于历史原因问题，我国在过去一段时间里，一直实行的是计划经济体制，
成品油的供给和消费都是按照政府制定的指标指定进行生产和消费。随着我国
进入改革开放，社会经济人民生活的水平都得到了快速发展，我国的成品油定
价机制也经过了由初期的政府直观定价，到与国际多地油价联动变化和进一步
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 3 
深化市场化等多次的改革和完善，但目前我国的成品油定价机制所存在的问题
与人民日益增长的能源需求矛盾还在日渐凸显，既无法从根本上解决国际原油
价格剧烈波动对我国经济生活的影响问题，也无法真实反映国内成品油市场的
真实供需关系。如何进一步改革和完善国内成品油定价机制，对调整一国石油
资源供需均衡关系起着举足轻重的作用。当前我国的成品油价格主要是依据国
际原油价格进行制定，体现出了价格与资源稀缺性间的相辅相成的关系，符合
国际性石油价格的内在要求，增强了国际市场变化对国内价格的直接影响作用。
但是由于受到相关因素的制约，导致我国成品油在定价方面存在一定的滞后性，
政府调节力度不强，导致国内成品油价格不能及时变动价格，从而产生了短期
预期出现了成品油供需矛盾突出。此外，我国成品油的价格过分看重国家油价
的的变化趋势，没有真正反映出国内市场的供求状况。定价机制中存在的各种
问题对石油行业和国民经济的长远发展造成了重大影响。因此，对国内成品油
定价机制中存在的误区和不足进行剖析，并有针对性地采取相应的可行性解决
措施具有十分必要和迫切的现实性意义。 
（二）文献综述 
1. 国外研究现状 
纵观国外经济学专家对产品价格的研究文献中可以看出，成本变化和最终
产品的价格之间存在一种非对称性的传递机制是国外的多数学者普遍认同的观
点，成本下降对产品价格的影响并不是十分迅速的，而成本上涨却会在第一时
间快速地影响到最终产品价格的制定。 
这种非对称性的传递机制同样存在于汽油价格和原油价格之间，与原油价
格相比，汽油价格存在涨得快，跌得慢的现象，这就是著名的“火箭和羽毛”
（Rockets and Feathers）理论。学者 Bacon（1991）在这一理论中明确提出了，
非对称性的传递机制同样作用在汽油价格变动与原油价格变动之间，汽油价格
在原油价格的上涨时，会被带动着快速上涨，而原油价格的下降却不能直接引
起汽油价格的同时下跌。① 
                                                             
①
Rockets and feathers: the asymmetric speed of adjustment of UK retail gasoline prices to cost changes. Energy 
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